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INSTAL.LACIONS MARINES . INSTA LLATION S MARI NES 
La ubicació excepcional - limit del zoo amb el mar i la 
nova platja- aixi com fa~ana de la ciutat, ens plante· 
javen la inquietud que les instal-lacions marines es des· 
vinculessin de la resta de roperació, sempre plante· 
jant·nos els limits del mar. L'ordenació propasa dividir 
les instal·lacions en dues parts: una accedint a través 
del terra ri (+7m, cota de relació ambla resta del zoo) on 
es troba la zona ártica (ós polar i morsa), i una altra 
accedint·hi des del final deis eixos de les diferents va lis 
(+3m) amb contacte amb l'aviari i els aiguamolls (mana· 
ti i dofins). Els tancs d'aigua deis pinnipedes es dispo· 
sen a la intersecció de cotes. Aquesta relació de cotes 
permettenir visions no tan sois aeries i subaquiniques, 
sinó allimit aire-aigua, a través de visions laterals. Un 
pla en penden!, paral-lel a la costa. va de la cota baixa 
(3m) a la cota alta (7m) permetent ve u re lateralment els 
tancs deis dofins. En arribar a dalt es divideix en dos 
circuits diferents, un de visió subaquática que connec· 
ta amb la resta d'instal·lacions i un altre amb grades 
aéries que connecta amb la resta del Zoo. A rextrem 
Besos de respigó paral-lel a la linia de costa se situa un 
restaurant que fa de mirador sobre els aiguamolls a la 
cota +5. 1 La situation exceptionnelle -a la limite du zoo. 
de la nouvelle plage et de la mer. et en méme temps fa~ade 
de la ville- présentait cependant un inconvénient : les 
installations marines risquaient de rester en marge du reste 
de l'opération. avec le probleme que continuaient de soule· 
ver les limites de lamer. L'aménagement propase de diviser 
les installations en deux parties: rune a laquelle on accede 
au travers du terrarium. avec une cote positive de 7 métres 
par rapport au reste du zoo, oil se trouve la zone arctique 
-ours pelaires et mor ses- ; et 1' autre. depuis la fin des axes 
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des différentes • vallées •. a une cote de + 3 métres. en 
contact avec respace aviaire et les marais - lamantins et 
dauphms-. Les réserves d'eau des pinnipédes sont disposées 
a r intersection des cotes de niveau. Ce rapport des cotes 
permet d'avoir une vision non seulement aérienne et sub· 
aquatique mais aussi de la limite eau·terre. grace aux 
points de vue latéraux. Une étendue plane en pente. 
paralléle a la cOte. va de la cote du niveau bas -3 métres-
a celle du mveau élevé -7 métres- et permet de voir 
latéralement le bassin des dauphins. Lorsque ron parvient 
au sommet. elle se divise en deux itinéraires différents. l'un 
de vision subaquatique qui rejoint les autres installations. 
et un autre. avec des degrés aériens. qui rel ie le reste du 
zoo. A r extrémité nord. vers le Besós. de la digue paralléle 
a la ligne de cOte. se trouve un restaurant en mirador sur les 
mara1s. a la cote + 5 métres . 
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